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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa sistem penjualan 
tunai pada PT. Aneka Sakti Bhakti, memastikan pengendalian internal yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan sudah bisa memenuhi tujuan dari pengendalian itu sendiri 
dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengendalian umum dan 
pengendalian aplikasi terhadap sistem yang sedang berjalan di perusahaan. Metodologi 
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data dan 
informasi melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 
pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga melakukan 
survei dengan menggunakan teknik observasi,  wawancara, dan pengujian aplikasi. Hasil 
evaluasi yang dicapai dari evaluasi sistem informasi penjualan tunai berupa hasil analisa 
data yang disajikan dalam bentuk temuan masalah, potensi resiko, dan rekomendasi 
sebagai tindakan perbaikan. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak ditemukan kelemahan-kelemahan dan resiko-resiko potensial 
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